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PoliMedia
La poliMedia es un sistema diseñado en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
para la creación de contenidos multimedia para la educación virtual, que abarca 
desde la preparación del material docente hasta su distribución a través de distintos 










Grabación de un PoliMedia
¿Cómo se obtiene el formato PoliMedia?
Docente
Diapositiva
Grabación de un PoliMedia
• Proceso de Producción
– El video del docente (audio y video)
– Las diapositivas (captura de pantalla, sólo video) 
Diapositivas
Grabación de un PoliMedia
Integración Diapositiva + Video
Grabación de un PoliMedia
Ubicación del docente
Grabación de un PoliMedia
En el estudio
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